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 Murata sees a different but equally interesting balance in the symbols of creation when she says, 
“Being is yang, and the divine knowledge is yin”, in: Murata (1992, p. 67). 
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 Refer to Abou El Fadl (2003, p. 213-214 and p. 218-222).  
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